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Hymns and Variations (1978) 
for 12 amplified voices 
P66812 
Frankfurt 
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New York 
Freeman Etudes I-XVI (1978/79) 
for solo violin 
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Thirty Pieces for Five Orchestras (1981) 
P66879 . Performing material on hire 
First performance: 22 November 1981, Metz Festival 
TADEUSZ BAIRD 
Concerto Lugubre (1976) 
for viola and orchestra 
P8381. Performing material on hire 
Variations in Rondo Form (1978) 
for string quartet 
P8444. Performing material on hire 
MAURICIO KAGEL 
Variete (1976177) 
Concert-Spectacle for 
artists and musicians 
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Klangwolfe (1978179) 
for violin and piano 
P8443 . 
BRIAN FERNEYHOUGH 
Second String Quartet (1980) 
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Lemma-Icon-Epigram (1981) 
for solo piano 
score in preparation 
Peters Music is available .from all good music shops, 
including 
Peters Music Shop, 
119-125 Wardour Street, London W1V 4DN 
Tel: 01 437 1456 
Wholesale onry: 
10-12 Baches Street, London Nt 6DN 
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